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 Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses belajar mengajar. 
Sesuatu apapun yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perhatian, 
perasaan, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar tersebut sehingga dapat 
mendorong terjadinya proses belajar atau kegiatan pembelajaran. Penelitian ini 
dilatarbelakangi dari SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja yang telah menerapkan media 
dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana penggunaan media Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja Kabupaten Banyumas. 
 Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi objek dalam 
penelitian ini yaitu penggunaan media pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja kelas XI. Subjek penelitian ini meliputi kepala 
sekolah, guru PAI Kelas XI, dan peserta didik kelas XI SMA Ma’arif NU 1 
Sokaraja. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang 
penulis peroleh dilakukan dengan Model Miles and Huberman yang meliputi data 
reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion 
drawing/verivication (penarik kesimpulan). 
 Dari hasil penelitian tentang Media Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja Kabupaten Banyumas, diperoleh hasil 
bahwa guru PAI Kelas XI SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja melakukan langkah-
langkah yang dilakukan guru dalam penggunaan media pembelajaran PAI, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan jenis media yang 
digunakan guru berupa film, video dan slide PPT. Pelaksanaan penggunaan media 
pembelajaran yang dilakukan guru yaitu guru menampilkan kemudia guru 
menerangkan materi, selanjutnya guru melakukan tindak lanjut. Sedangkan 
evaluasi yang dilakukan guru berupa penilaian soal lisan dan soal tertulis.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan suatu kebutuhan yang 
harus dipenuhi sepanjang hidupnya. Oleh karenanya pendidikan tidak dapat 
terlepas dari kehidupan seseorang. Dengan pendidikan, manusia dapat 
mengembangkan diri untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan 
untuk menghadapi perkembangan zaman. Pendidikan sendiri merupakan 
bimbingan atau yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap 




Pendidikan tentunya mengharapkan adanya perubahan sikap dan 
perilaku yang benar dan tidak keluar dari norma yang berlaku didalam 
masyarakat. Pendidikan tidak sebatas pemberian informasi, tetapi lebih luas 
lagi yaitu usaha untuk mewujudkan adanya cita-cita, keinginan, kemampuan 
dan kebutuhan seorang individu sehingga dapat tercapai dan memuaskan. 
tidak hanya menyiapkan kehidupan yang akan datang tetapi juga kehidupan 
yang sedang dijalani sehingga mempunyai arah yang jelas dalam menjalani 
kehidupan. 
Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk 
mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Pendidikan adalah proses dari serangkaian kegiatan belajar-mengajar yang 
konsisten dan berkesinambungan menuju arah tujuan yang telah ditetapkan. 
Proses merupakan rangkaian perubahan yang berlangsung secara bertahap 
menuju ke arah titik optimal dari proses tersebut.
2
  
Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru sebagai salah 
satu unsur pendidik agar mampu melaksanakan tugas profesionalnya adalah 
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memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana mengorganisasikan 
proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak siswa, serta memahami tentang siswa dalam belajar. Untuk 
dapat memahami proses belajar yang terjadi pada diri siswa, seorang guru 
perlu menguasai hakikat dan konsep dasar tentang belajar sehingga 
diharapkan guru mampu untuk menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. 
Karena fungsi utama pembelajaran adalah memfasilitasi tumbuh dan 
berkembangnya belajar dalam diri siswa. 
Dalam proses belajar mengajar terdapat dua unsur yang amat penting 
yaitu metode mengajar dan media pembelajaran, yang mana antara kedua 
aspek tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Pemilihan terhadap 
salah satu metode pengajaran akan mempengaruhi jenis media pembelajaran 
yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan 
dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas, respon yang 
diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran berlangsung, dan konteks 
pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat 
dikatakan bahwasanya salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah 
sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan 
lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.  
Gagne dan Briggs mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi 
alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran 
yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, gambar, televisi, komputer 
dan lain-lain.
3
 Dalam pembelajaran pendidikan agama islam, media 
pembelajaran sangat diperlukan sebagai alat untuk membantu seorang guru 
dalam memberikan suatu penjelasan, baik itu bersifat konkret maupun 
abstrak. Akan tetapi dalam penggunaan media ini diperlukan suatu 
keterampilan, kreativitas. Disamping itu seorang guru dituntut untuk dapat 
menggunakan berbagai media, terutama sarana dan prasarana yang dimiliki 
oleh sekolah, serta pemanfaatan lingkungan sebagai media dalam proses 
pembelajaran disekolah. 
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Dari sini dapat diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran 
merupakan salah satu upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar 
siswa. Karena adakalanya guru ketika proses belajar mengajar menghadapi 
siswa yang malas, bosan, jenuh dan lain-lain, apabila keadaan seperti ini 
dibiarkan akibatnya motivasi belajar siswa akan menurun. Oleh karena itu 
untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu dorongan dan rangsangan 
agar memiliki kemauan untuk belajar. 
Penggunaan media dalam PAI adalah penting karena penggunaan 
media secara kreatif memungkinkan siswa belajar lebih baik dan dapat 
meningkatkan performan mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
Penggunaan media secara kreatif diperlukan tenaga pengajar yang memiliki 
kemampuan dan kecakapan dalam menggunakan media pembelajaran.  
Dalam sebuah proses belajar khususnya untuk pembelajaran PAI 
banyak pesan-pesan agama yang dibantu dengan media pembelajaran, dapat 
membantu membangkitkan motivasi kegairahan. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa penggunaan media pembelajaran bukan sekedar upaya 
untuk membantu guru dalam mengajar, tapi lebih dari itu sebagai usaha yang 
ditujukan untuk memudahkan siswa dalam mempelajari pengajaran agama. 
Akhirnya media pembelajaran memang pantas digunakan oleh guru PAI, 
bukan hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru, namun diharapkan akan 
timbul kesadaran baru bahwa media pembelajaran telah menjadi bagian 
integral dalam sistem pendidikan agama sehingga dapat dimanfaatkan 
semaksimal mungkin untuk membantu lancarnya bidang tugas yang diemban 
untuk kemajuan dan meningkatkan kualitas peserta didik.  
Guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 
tentang media pembelajaran, yang meliputi: 
1. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar 
mengajar 
2. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 
3. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar 





5. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran 
6. Pemilihan dan penggunaan media pendidikan 
7. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan 
8. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran 
9. Usaha inovasi dalam media pendidikan 
Dengan demikian, ada permasalahan pokok dan cukup mendasar yang 
dihadapi guru. Permasalahan tersebut adalah sejauh mana kesiapan guru-guru 
dalam menguasai penggunaan media pendidikan disekolah untuk 
pembelajaran siswa secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan dan 
pengajaran. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah guru 
harus memiliki keterampilan dan merencanakan, dan membuat dan 
mengevaluasi media yang digunakan. 
Demikian juga halnya dengan guru SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja, 
tentunya dituntut harus mempunyai pengetahuan, pemahaman dan 
keterampilan dalam menggunakan media dalam proses belajar mengajar. 
Penggunaan media pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam diharapkan akan dapat memudahkan siswa dalam 
menerima pembelajaran dan menambah  kegairahan belajar peserta didik 
dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dengan media pembelajaran 
dalam pembelajaran akan tersampaikan secara jelas dan mudah. 
Dari hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan melalui observasi 
dan wawancara kepada guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada 
hari Rabu, 17 Juli 2019 dengan narasumber Bapak Paryanto, S. Pd. I di SMA 
Ma’arif NU 1 Sokaraja Kabupaten Banyumas, ternyata pemilihan dan 
penggunaan media yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 
menyampaikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam mempengaruhi 
keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan. Dalam semester I 
tahun pelajaran 2019-2020 pembelajaran Pendidikan Agama Islam jumlah 
tatap muka efektif yang dilaksanakan sebanyak 17 kali tatap muka dikali 3 





saja yang digunakan, serta bagiamana penggunaannya dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini 
penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pengembangan media 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja 
Kabupaten Banyumas dengan judul “Media Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja Kabupaten Banyumas“. 
 
B. Fokus Kajian 
Fokus kajian berikut ini di buat setelah penulis melakukan observasi 
pendahuluan dan juga mengamati secara sepintas beberapa kegiatan 
penerapan media pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Ma’arif NU 
1 Sokaraja. 
Setelah penulis melakukan observasi pendahuluan di SMA Ma’arif 
NU Sokaraja, penulis ingin mengetahui lebih rinci tentang media 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan 
sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
menggunakan Media Pembelajaran di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja ? 
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
menggunakan Media Pembelajaran di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja ? 
3. Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
menggunakan Media Pembelajaran di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja ?  
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan merupakan suatu hal menjadi target dari sebuah kegiatan 





media pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Ma’rif NU 1 
Sokaraja Kabupaten Banyumas. 
2. Manfat Penelitian  
Manfaat merupakan sesuatu yang bisa dipetik atau diambil 
kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu kegiatan 
yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan manfaat dari penelitian ini 
diantaranya: 
a. Untuk menyumbang khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam 
Pendidikan di Indonesia. 
b. Sebagai bahan pembelajaran bagi peniliti serta tambahan pengetahuan 
sekaligus untuk mengembangkan pengetahuan penulis dengan landasan 
dan kerangka teoritis yang ilmiah atau pengintegrasian ilmu 
pengetahuan dengan praktek serta melatih diri dalam penelitian ilmiah. 
c. Memberikan informasi tentang penggunaan media Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja Kabupaten 
Banyumas. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah uraian tentang penelitian yang mendukung 
terhadap arti penting dilaksanakannya penelitian yang relevan dengan 
masalah penelitian yang diteliti sebelum penulis melakukan penelitian tentang 
penggunaan media pembelajaran PAI di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja 
Kabupaten Banyumas, terlebih dahulu penulis menelaah beberapa referensi 
dan hasil penelitian yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan dengan maksud 
agar lebih memperjelas titik temu penelitian yang telah ada atau untuk 
menggali beberapa teori maupun pemikiran para ahli sehingga hasil dari 
penelitian penulis akan mampu melengkapi hasil penelitian yang telah ada 
sebelumnya. 
Ada beberapa penilitian terdahulu tentang media pembelajaran 







 dengan judul “Media Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Jatilawang Kabupaten Banyumas 
Tahun Ajaran 2102-2013”. Penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan 
media pembelajaran yang dilaksanakan guru dalam meningkatkan performen 
dengan tujuan yang ingin dicapai.  
Kedua, Endah Nur Priyanti
5
 dengan judul “Penggunaan Media dalam 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Banjarnegara 
Tahun Pelajaran 2011/2012”. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-
faktor yang mendukung dalam penggunaan media pembelajaran di SMP 
Negeri 5 Banjarnegara dan macam-macam media yang digunakan guru dalam 
menyampaikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Didalam Skripsi 
tersebut terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama sama 
meniliti penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut penggunaan 
media lebih luas dan beragam, sedangkan yang penulis teliti adalah khusus 
media audio visual. 
Ketiga, Wurtiah
6
 yang berjudul “Penggunaan Media Pembelajaran 
dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas Rendah SD Negeri 
Karanglewas Lor 2 Purwokerto Barat Banyumas Tahun Pelajaran 2013-
2014”. Dalam skirpsinya berisi tentang nilai penting penerapan media dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam, penggunaan media dalam 
pembelajaran mempunyai aturan-aturan yang kadang terabaikan sehingga 
penggunaan media justru berdampak pada pembelarajan yang kurang efektif. 
Posisi media menjadi amat pentig dalam pembelajaran untuk membantu 
memudahkan dan memahami konsep yang abstrak menjadi konkret. 
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Persamaan antara penulis dengan Wurtiah yakni sama-sama penelitian 
kualitatif dan membahas tentang penggunaan media pembelajaran dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Dari paparan diatas, nampak bahwa penelitian tentang media 
pembelajaran sering dilakukan. Namun memiliki fokus masing-masing yang 
berbeda-beda. Dengan demikian, penelitian ini mempunyai nilai strategis 
untuk menambah pengetahuan dan daftar referensi penggunaan media 
pembelajaran. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasaan ini merupakan kerangka skripsi secara 
umum. Bertujuan untuk memberi petunjuk kepada pembaca mengenai 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, 
penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang akan dibahas, sebagai 
berikut: 
Bab Pertama, berupa pendahuluan. Dalam bab ini penulis 
mengemukakan latar belakang masalah penelitian, fokus kajian, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab Kedua, penjelasan tentang landasan teori dari penelitian yang 
dilakukan. Pada sub bab pertama berisi tentang pengertian media 
pembelajaran, fungsi dan tujuan penggunaan media pembelajaran, 
pertimbangan memilih media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, 
jenis-jenis media pembelajaran dan langkah-langkah penggunaan media 
pembelajaran. Sub bab kedua berisi tentang pengertian Pendidikan Agama 
Islam, dasar-dasar pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, fungsi 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam, tujuan Pendidikan Agama Islam, 
karakteristik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, ruang lingkup 
Pendidikan Agama Islam, pentingnya Pendidikan Agama Islam bagi peserta 






Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti 
dalam proses penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, setting penelitian, 
objek dan subjek penelitian, teknik pengumpula data dan teknik analisis data. 
Bab Keempat, berisi tentang gambaran umum SMA Maa’arif NU 1 
Sokaraja penyajian dan analisis data tentang pelaksanaan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dengan media pembelajaran di SMA Ma’arif NU 1 
Sokaraja Kabupaten Banyumas. 
Bab Kelima, adalah penutup. Bab penutup ini berisi kesimpulan dari 
keseluruhan pembahasan penelitian, saran dan kata penutup. 
Pada bagian akhir skripsi ini berisi Daftar Pustaka, Lampiran-








Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan tentang media 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja 
Kabupaten Banyumas yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 
memperhatikan rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Penggunaan media pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA 
Ma’arif NU 1 Sokaraja Kabupaten Banyumas meliputi tingkah langkah yaitu 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 
Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu guru 
terlebih dahulu menyiapkan RPP, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, 
metode pembelajaran, media dan sumber belajar. Pemilihan media 
pembelajaran yang dilakukan guru disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, 
bahan/materi yang disampaikan, ketersediaan alat yang tersedia, kemampuan 
guru, minat dan kemampuan siswa serta situasi pembelajaran yang akan 
berlangsung. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam meliputi 




Dalam penelitian tentang media pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam yang berikutnya diharapkan peneliti lebih memperhatikan langkah-
langkah pembelajaran dalam penggunaan media pembelajaran didalam proses 
belajar mengajar yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap 
evaluasi. Tahap-tahap proses pembelajaran yang dilaksanakan disesuaikan 
dengan tujuan pembelajaran. 
 
C. Penutup 
Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, Puji syukur penulis panjatkan 





inayah-Nya kepada penulis sehingga dengan kemurahan dan pertolongan-Nya 
dan disertai usaha yang semaksimal mungkin akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Media Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SMA Ma’arif NU 1 Sokaraja Kabupaten Banyumas” ini. 
Dalam penulisan penelitian ini, penulis mangakui banyak kesalahan 
dan kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja, untuk itu penulis 
sangat berharap dan menerima saran dan kritik yang membangun dari para 
pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 
Kesempurnaan hanya milik Allah, penulis berharap semoga skripsi ini 
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